



























































































































































































































































































Akkumul ierte Tags  (TagName) Gesamtvorkommen
Unbekannt Deutsch Engl isch
Zusammenfassende Ergebnisse  
Kontrollierte Vokabulare
? Bieten Struktur und qualitative Sicherheit
? Kosten einen hohen Formalisierungsaufwand, der 
zugleich hohe Präzision sichert 
• Deren Nutzung jedoch möglicherweise an Kenntnisse der 
Formulierung von Suchanfragen gebunden ist 
? Sind bezüglich neuer Entwicklungen und Trends träge 
und statisch
Zusammenfassende Ergebnisse  
Automatisierte Verfahren
? Bieten hohe Effizienz und Verfügbarkeit
? Können nicht eigenständig Innovationen generieren
? Ignorieren Mehrdeutigkeiten und inhaltliche 
Besonderheiten
Zusammenfassende Ergebnisse  
Tagging‐Systeme
? Sind hoch dynamisch
? Sind bezüglich der in ihnen abgedeckten Themen effizient
? Erschließungsgrad hängt stark von den Interessen der Nutzer 
ab
? Haben Mängel hinsichtlich der Strukturiertheit und der 
begrifflichen Schärfe
? Benötigen eine ausreichend große, aktive Nutzergruppe
? Nur ein kleiner Teil der Tags entspricht den hohen formalen 
Ansprüchen an die Sacherschließung durch Fachreferenten
Zusammenfassende Ergebnisse 
Empfehlungen
? Bibliothekarische und automatisierte Erschließungsverfahren 
sowie Tagging sollten parallel in Recherchesystemen 
angeboten werden
? Keine Vermischung der Verfahren und Kenntlichmachen der 
Unterschiede (Vorteile/Nachteile)
? Angebot von Tagging bietet die Möglichkeit einer schnellen 
Erschließung neuer Themen bevor sich diese in kontrollierten 
Vokabularen wiederfinden
? Tagging‐Insellösungen werden von den Nutzern nicht 
akzeptiert, Anbindung an bestehende Systeme (wie 
BibSonomy) sind anzustreben
? Die Aktualität kontrollierter Vokabulare lässt sich durch die 
Beobachtung der "erfolgreichsten" Tags und unter Einsatz 
entsprechender  Filterungsverfahren signifikant steigern
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: christine.kraetzsch@bib.uni‐mannheim.de
Gefördert durch
